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1 Dans cet essai  polémique,  le journaliste de l’hebdomadaire Spiegel  évoque la perte de
confiance dans les institutions politiques. Son constat du système allemand est sans ap ‐
pel :  la  démocratie est  sclérosée.  Au profit  du pouvoir,  les partis  s’éloignent toujours
davantage  des  préoccupations  réelles  des  citoyens.  Face  à  cette  crise  de  la
représentativité partisane, l’auteur plaide en faveur de l’abstention. De cet électrochoc
naîtrait un renouveau politique dont Gabor STEINGART dessine ici les premiers contours.
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